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GROUPE DE LORRAINE 
REUNION DU 22 OCTOBRE 1962 
Le groupe de Lorraine a tenu sa dernière réunion à Hayange au Foyer 
du jeune travailleur. Quelques-uns se joignaient au groupe pour la première 
fois : Mlle Bozoche, Bibliothèque pour Tous de la Meuse ; Mlle Collot, Biblio-
thèque pour Tous et Bibliothèque d'Hôpitaux à Bar-le-Duc ; M. Demezières, 
Bibliothécaire et archiviste municipal de Lunéville ; M. Merland, Bibliothé-
caire de la ville de Metz; M. Salles, responsable de la Bibliothèque de la 
Maison des jeunes et de la culture à Audun-le-Roman, et représentant de 
l'Ecole des parents ; Mlle Thomas, Bibliothécaire aux Etablissements de 
Wendel à Moyeuvre. Mlle Houssay donna un compte-rendu de la visite 
qu'elle fit cet été à la Bibliothèque municipale de Côme. 
Alertée par un article paru dans le Bulletin du livre, sur l 'aménagement 
d'une librairie, Mlle Houssay a visité quelques installations nouvelles pour 
y étudier le mobilier et la présentation des livres. Elle fait part à l'auditoire 
des réflexions que lui ont suggéré ces visites. Mlle Houssay transmet des 
nouvelles de Mlle Perrin, actuellement à Abidjan. Elle signale également le 
départ pour cette ville, de Mlle Delrieu qui était bibliothécaire de la 
Bibliothèque centrale de prêt du Bas-Rhin. 
Le C.I.E.D.E.H.L. lance une enquête demandée par les Houillères du 
Bassin de Lorraine, sur les centres d'intérêt culturels et d'information des 
Mosellans, pour y adapter leur journal : Mineurs de France. Ces sondages 
d'opinion s'effectueront dans les librairies, les bibliothèques, auprès des 
leaders du département et de 600 particuliers. 
On prévoit les prochaines réunions du groupe, notamment la prochaine 
avec la participation d'un représentant de Peuple et Culture. 
La journée se termine par la projection de diapositives que M. Blanc 
avaient prises lors d'une exposition à Fréjus, les Adolescents et la presse, et 
par la visite du Foyer des Jeunes Travailleurs. 
